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 Stellingen behorend bij het proefschrift getiteld 
Measuring Quality of Care in the treatment of Acute Coronary Syndrome 
Daniëlle C. Eindhoven 
1. Meer dan 1 op de 7 patiënten ervaart zorggerelateerde schade, waarbij oudere patiënten, 
vrouwen en patiënten met een verminderde nierfunctie een verhoogd risico hebben (dit 
proefschrift) 
 
2. Nationale declaratie data zijn accuraat, volledig en minder arbeidsintensief en moeten vaker 
gebruikt worden om meer transmuraal inzicht te vergaren in de geleverde kwaliteit van zorg 
(dit proefschrift) 
 
3. Aandacht voor medicatiegebruik volgens de richtlijnen een jaar na een myocardinfarct is 
extra van belang bij vrouwen, jonge patiënten en ouderen, in het bijzonder bij NSTEMI 
patiënten (dit proefschrift)  
 
4. Meer onderzoek is nodig om de lagere overleving bij NSTEMI patiënten die in het weekend 
worden opgenomen te verklaren (dit proefschrift) 
 
5. Transparantie van kwaliteit van zorg leidt tot verbetering van de zorg, waarbij het niveau van 
transparantie afhankelijk is van het onderlinge vertrouwen van de betrokken zorgverleners, 
instanties en patiënten (dit proefschrift)  
 
6. Quality is not an act, it is a habit (Aristoteles) 
 
7. Ultimately, by far the greatest benefit to patients will be achieved by increasing the skills and 
the knowledge of the many, rather than penalising the very few (Don Berwick)  
 
8. Mistakes can best be prevented by designing the health system at all levels to make it safe; 
to make it harder for people to do something wrong and easier for them to do it right 
(Institute of Medicine, To Err is Human: building a safer health system, 1999) 
 
9. Big data in healthcare have a great potential for providing insight from very large data sets 
and improving outcomes while reducing costs. However there remain challenges to 
overcome. (Raghupathi, 2018) 
 
10. Met het registreren van kwaliteitsvinkjes, wordt administratie, admaxistratie 
 
11. Vertrouwen van een ander, win je door een ander te vertrouwen (naar Lao-Tse, 6e eeuw 
v.C.) 
 
12. Keep your head up, keep your heart strong (Ben Howard, 2011) 
